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Abstrak 
 
Riadhus Sholihin. Penafsiran Norma Ijârah Muntahiya Bit Tamlik dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Buku II Bab X Bagian Pertama Pasal 266 
dan Buku II Bab X Bagian Kesembilan Pasal 281) 
 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu hukum materiil 
yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Di 
mana hal tersebut di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat dua pasal yang perlu 
dilakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran, yaitu pasal 266 yang 
mengatur tentang penggunaan objek dalam akad ijârah, dan pasal 281 yang 
mengatur tentang objek sewa dalam akad ijârah muntahiya bit tamlik. Pasal 266 
menyatakan tentang kebolehan bagi penyewa untuk mengalihkan objek sewa 
kepada pihak lain, sedangkan pasal 281 menyatakan larangan bagi penyewa 
mengalihkan objek sewa kepada pihak lain, ketika masa sewa.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode penafsiran 
historis, logis dan sosiologis terhadap pasal 266 dan pasal 281 tersebut.  
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
teori penemuan hukum sebagai grand theory, kemudian teori penafsiran hukum 
sebagai middle theory dan teori ijârah muntahiya bit tamlik sebagai applicative 
theory.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian doctrinal legal research (yuridis 
normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan tekhnik 
pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi dokumentasi serta 
wawancara dengan tim perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pihak 
perbankan syariah.  
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara penafsiran historis, 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya kodifikasi fiqh muamalah 
ke dalam tatanan hukum Indonesia, sehingga sifat dari fiqh muamalah tersebut 
pun berubah, dari sebelumnya bersifat ijtihady, mukhtalaf fih, dan tidak 
mempunyai daya ikat, berubah menjadi ijma’ (konsensus), muttafaq ‘alaih, dan 
mempunyai daya ikat. Sedangkan melalui penafsiran logis, ditemukan bahwa, 
pasal 266 merupakan ketentuan umum tentang ijârah, sedangkan pasal 281 
merupakan ketentuan khusus tentang perkembangan teori ijârah, sehingga 
ditemukan formulasi bahwa, ketentuan umum tetap berlaku dengan 
keumumannya, sedangkan ketentuan khusus berlaku dengan kekhususannya, 
namun apabila ketentuan khusus tidak dapat diterapkan, maka kembali ke 
ketentuan umum. Secara sosiologis, pasal 281 tidak dapat diterapkan ke dalam 
praktik di lapangan karena dalam hukum penjaminan, dimungkinkan untuk 
melaksanakan pengalihan objek sewa. 
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Abstract 
Riadhus Sholihin. Interpretation of Norma Ijârah Muntahiya Bit Tamlik in the 
Compilation of Islamic Economic Law (Book II Chapter X Part One Article 266 
and Book II Chapter X of the Ninth Chapter 281) 
 
Compilation of Shariah Economic Law is one of the material law that 
guides the judge in deciding sharia economic case. Where it regulated in Supreme 
Court Regulation No. 2 of 2008 on Compilation of Islamic Economic Law. There 
are two articles that need legal discovery through the method of interpretation, 
namely article 266 which regulates the use of objects in the contract of ijârah, and 
article 281 which regulates the object of rent in the contract ijârah muntahiya 
tamlik bits. Article 266 provides for the ability of the lessee to transfer the lease 
object to another party, whereas section 281 provides a prohibition for the lessee 
to divert the lease object to another party, when the lease period. 
 The purpose of this study was to analyze historical, logical and 
sociological methods of article 266 and article 281 interpretation.  
The theoretical framework used in this research to use the theory of law 
discovery as a grand theory, then the theory of legal interpretation as the middle 
theory and the theory of ijârah muntahiya bit tamlik as applicative theory.  
This type of research is a doctrinal legal research (normative juridical) 
research, using a statue approach, and conceptual approach. While the technique 
of collecting legal materials is by doing documentation study and interview with 
the formulation team of Islamic Law Compilation Compilation and the sharia 
banking. 
Based on the results of the research is found that historically, the 
Compilation of Islamic Economic Law is the effort of the codification of fiqh 
muamalah into the legal order of Indonesia, so that the characteristic of the fiqh of 
muamalah is changed from previously ijtihady, mukhtalaf fiqh, and has no binding 
power, changed into ijma' (Consensus), muttafaq' alaih, and has a binding power. 
Whereas from logical interpretation, is found that article 266 is a general 
provision of ijârah, whereas article 281 is a special provision on the development 
of ijârah theory, so is found that the general provisions remain valid with 
generality, whereas special provisions apply to specificity, Not applicable, then 
back to general terms. Sociologically, article 281 can not be applied into practice 
in the field because under the law of guarantee, it is possible to carry out the 
transfer objects of rent 
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 ملخص
 قتصادَت اىششػُتلإحناً الأت اٍّذوتفسُش ٍؼُاس الإجاسة اىَْتهُت باىتَيُل فٍ 
و اىجزء اىثاٍّ، اىباب  226(اىجزء اىثاٍّ، اىباب اىؼاشش، اىفصو الأوه، اىَادة 
 )286اىؼاشش، اىفصو اىتاسغ، اىَادة 
 
ٍذوّت الأحناً الإقتصادَت اىششػُت هٍ إحذي ٍِ اىقاّىُ اىَادٌ اىّتٍ تنىُ ٍشجؼا ىيقاضٍ 
سْت  6سقٌ  اىلائحت اىَحنَت اىؼيُافٍ تحنٌُ اىقضُت الإقتصادَت اىششػُت. ورىل ٍْظٌ فٍ 
ػِ ٍذوّت الأحناً الإقتصادَت اىششػُت. هْاك ٍادتُِ اىيّتاُ تحتجاُ إىً امتشاف  8006
 286اىتٍ تْظٌ اّتفاع اىَأجىس فٍ الإجاسة، واىَادة  226َقت تفسُش، وهَا اىَادة اىقْىٍّ بطش
تىفش ىيَستأجش باّتقاه اىَأجىس  226، اىَادة الإجاسة اىَْتهُت باىتَيُلاىتٍ تْطٌ اىَأجىس فٍ 
 لا تىفش ىيَستأجش باّتقاه اىَأجىس إىً اىغُش فٍ فتشة الإجاسة. 286إىً اىغُش، أٍا اىَادة 
اىغشض ٍِ هزا اىبحث هى ىتحيُو طشَقت اىتفسُش اىتاسخٍ واىَْطقٍ والإجتَاػٍ ػيً  
 اىَادتُِ اىَزمىستُِ.
اىَستخذً فٍ هزا اىبحث هٍ ّظشَت الإمتشاف اىقاّىٍّ مْظشَت مبُشة،  الإطاس اىْظشٌ
 مْظشَت تطبُقُت. الإجاسة اىَْتهُت باىتَيُلوّظشَت اىتفسُش اىحنٍَ مْظشَت وسطً، و
بَقاسبت اىقاّىُّت  (اىقاّىُّت اىَؼُاسَت)ا اىبحث ٍِ ّىع بحث اىقاّىٍّ اىَزهبٍ وهز 
 ٍجَىػت صُاغتواىَفاهَُت. وأٍا طشَقت جَغ اىَىاد اىقاّىُّت هٍ باىذساست اىتىثُقُت وٍقابيت 
 ٍذوّت الأحناً الإقتصادَت اىششػُت واىبْىك اىششػٍ.
، ٍِ حُث اىتفسُش اىتاسجٍ وجذ أ ُّ وجىد ٍذوّت الأحناً الإقتصادَت ا إىً ّتائج اىبحثاستْاد  
اىفقه اىَؼاٍلاث فٍ قاّىُ الإّذوُّسٍ، حُث َتغُش اىفقه  ٍحاوىت ىتذوَِ ىهاىششػُت 
اىَؼاٍلاث فٍ اّذوُّسُا ٍِ مىّه الإجتهادٌ وٍختيف فُه وىُس ىه قىة ٍيزٍت إىً مىّه 
هٍ  226ٍِ حُث اىتفسُش اىَْطقٍ وجذ أ ُّ اىَادة الإجَاػٍ وٍتفق ػيُه وىه قىة ٍيزٍت. و
هٍ ششط جاص ىتطىَش الإجاسة، حتً وجذث اىقاػذة  286ششط ػاً ىلإجاسة، أٍا اىَادة 
اىؼاً بقاء ػيً ػَىٍه واىخاص بقاء ػيً خصىصه، إّلا ارا ماُ اىخاص غُش قابو ىيتطبُق 
لا ََنِ تطبُقها فٍ  286دة فُشجغ إىً اىؼاً. وٍِ حُث اىتفسُش الإجتَاػٍ وجذ أ ُّ اىَا
 اىىاقغ، لأُ فٍ حنٌ اىضَاُ َىفش اّتقاه اىَأجىس فٍ اي حاه.
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